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ABSTRAK 
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HUBUNGAN ANTARA POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA 
IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KERJO KABUPATEN 
KARANGANYAR 
 
Pendahuluan : Anemia merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang 
masih sering ditemukan dan merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Ibu 
hamil merupakan salah satu kelompok rawan kekurangan gizi, karena terjadi 
peningkatan kebutuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang 
dikandung. Kasus anemia sebagian besar disebabkan oleh rendahnya asupan 
zat besi atau Fe dalam tubuh yang disebabkan pola makan kurang baik. Faktor 
pola makan ibu hamil sangat penting untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu 
hamil dan janinnya. 
Tujuan : Mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu 
hamil di wilayah kerja Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 49 dipilih dengan 
metode purposive stratified random sampling. Data pola makan diperoleh dengan 
menggunakan Kuesioner dan data kadar hemoglobin dengan metode 
cyanmethemoglobin. Analisis data dengan korelasi  chi-square. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat responden yang memiliki kebiasaan makan 
utama <3 kali sehari sebanyak 24 (49%) dan sebanyak  8 (16,33%)) responden 
mengkonsumsi kurang dari 5 jenis makanan sehari, sedangkan kadar 
hemoglobin responden yang menderita anemia sebesar 36,7%, dan yang tidak  
menderita anemia sebesar 63,3%. Hasil uji chi-square untuk kebiasaan makan 
nilai p=0,002 dan jenis makanan nilai p=0,001 
Kesimpulan : Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola 
makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
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ABSTRACT 
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CORRELATION DIET WITH ANEMIA IN PREGNANT WOMEN AT KERJO’S 
PUBLIC HEALTH CENTER OF KARANGANYAR REGENCY  
 
 
Background: Anemia is a nutritional disorder that is often present and is the 
main nutritional problems in Indonesia. Pregnant women are among the groups 
vulnerable to nutritional deficiencies, because an increases nutritional needs of a 
mother and fetus. Most cases of anemia caused by low iron intake or fe in the 
body caused by poor diet. maternal dietary factors are very important for 
nutritional needs of pregnant women and the fetus. 
Purpose: To know correlation between diet with anemia in pregnant women at 
Kerjo’s public health center of Karanganyar Regency. 
Method of the Research: The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research is 49 individuals selected 
by using purposive sampling. Data of diet was taken by used a questionnaire and 
data of hemoglobin concentration  by cyanmethemoglobin methode. Data is 
analyzed by using correlation test of chi-square. 
Result: Based on univariate analysis, respondents who had main usually ate <3 
times  of 49% and respondents who had consumed less than 5 kind of food at 
16,33%, The results of hemoglobin levels 63.3% of normal subjects, whereas 
hemoglobin levels are not normally subject to 36.7%. The results of chi-square 
correlation test for main usually ate p value = 0.002 and consumed less than 5 
kind of food p = 0.001 
Conclusion: It can be concluded that there had correlation between diet with 
anemia in pregnant women at Kerjo’s public health center of Karanganyar 
Regency. 
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 MOTTO 
 
Semua ada waktunya, seringkali semuanya hanya soal waktu.  
Usahamu yang tekun dan disiplin akan berbuah pada waktunya. Bersabarlah 
(Anonim) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain 
(QS. AL-Insyirah: 6-7) 
 
Kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu setiap hari, kamu lihat setiap hari, dan 
percaya bahwa kamu bisa 
(5 cm) 
 
Siapanpun bisa mencapai impiannya, sebab dia punya Allah. 
 asal sabar, usahanya sungguh, perbanyak doa serta ibadah 
(Ustad Yusuf Mansur)   
 
Life is like riding a bicycle,  
to keep your balance you must keep moving  
(Albert Einstein) 
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